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подростков». Во время занятий отражаются основные стратегические 
направления развития регионального, российского и зарубежного 
здравоохранения с учетом компетенции медицинского работника и 
конкретного участка их деятельности. Инновационные обучающие 
технологии позволяют значительно повысить продуктивность занятий с 
учетом возрастных особенностей, при которых слушатели становятся 
активными участниками процесса обучения и формирования новых 
компетентностей.
Современные аспекты организации подготовки специалистов среднего 
звена в области педиатрии обладают средствами, активизирующими и 
интенсифицирующими деятельность участников педагогического процесса в 
повышении профессионализма на современном этапе и с учетом 
производственной потребности.
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Анализ вероятных причин смерти глубоко недоношенных детей 
является необходимым для организации адекватного пренатального и 
постнатального их ведения.
Цель исследования: причины смерти глубоко недоношенных детей.
Объект и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 
медицинской документации 38 детей с экстремально низкой массой тела 
(ЭНМТ), находившихся в ОРИТН Белгородской ОКБ, с 2016 по 2019 годы.
В исследуемую группу вошли умершие дети - 38 (33% от 115 
родившихся новорожденных с ЭНМТ). Мальчики : Девочки - 1,4:1,0.
Результаты исследования и обсуждение: к основным причинам 
перинатальной смерти детей исследуемой группы следует отнести 
соматические проблемы матерей: заболевания сердечно -сосудистой - 10 
(26%); хронические заболевания мочевыделительной системы (21%); 
эндокринные заболевания - 7(18%); патология желудочно -кишечного тракта 
- 5 (13%).
Вероятные анамнестические факторы: медицинские и
самопроизвольные аборты до рождения детей исследуемой группы - 20 
(52%), ранняя гибель предыдущего плода - 6 (16%).
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Акушерско-гинекологические факторы: нефропатия тяжелой степени - 
5 (13%); хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) - 21 
(55%), угроза прерывания беременности (УПБ) - 20 (52%), синдром задержки 
развития плода (СЗРП) - 8 (21%), преэклампсия - 5 (13%).
Интранатальные факторы: оперативные роды в связи с абсолютными 
показаниями - 26 случаев (69%); тяжелая степень асфиксии - 33 ребенка 
(87%).
Постнатальная нозология в исследуемой группе: перинатальное 
поражение ЦНС и респираторный дистресс -синдром новорожденных (РДСН) 
с пневмонией тяжелой степени - 38 (100%); полиорганная недостаточность - 
32 новорожденного (84,2%); ДВС- синдром - 32 (84,2%); анемический 
синдром - 32 (84,2%).
Таким образом, вероятными причинами высокой летальности детей с 
ЭНМТ можно считать комплекс из соматических, акушерско - 
гинекологических факторов со стороны матерей и интранатальных факторов, 
приведших к формированию тяжелой патологии, в первую очередь со 
стороны дыхательной и нервной систем, осложнившейся полиорганной 
недостаточностью не совместимой с жизнью.
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Глаукома является серьезной проблемой здравоохранения РФ и 
является одной из основных причин необратимой слепоты во всем мире.
Первичная открытоугольная глаукома наиболее распространенный тип 
глаукомы, на который приходиться три четверти (74%) всех случаев 
глаукомы.
Целью работы является проведение репликативного исследования 
ассоциации полиморфных локусов rs1063192 и rs786518 гена CDKN2B-AS1 с 
развитием первичной открытоугольной глаукомы среди мужского населения 
Центрального Черноземья России.
Объектом исследования является выборка из 246 мужчин больных 
глаукомой и 176 мужчин контрольной группы. Обследование проводилось в 
офтальмологическом отделении Белгородской областной клинической 
больницы Святителя Иоасафа.
Материалом для исследования послужила венозная кровь, взятая из 
локтевой вены пробанда. Геномную ДНК выделяли методом фенольно - 
хлороформной экстракции. Анализ полиморфных локусов осуществлялся с
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